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188TH 
MMENCEMENT 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 
1824-2012 
Jefferson School of Health Professions 
and Jefferson School of Pharmacy 
Monday, May Fourteenth 
Two Thousand and Twelve 
Ten O'Clock 
Jefferson School of Nursing 
Monday, May Fourteenth 
Two Thousand and Twelve 
Half Past Two O'Clock 
The PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER 
1101 ARCH STREET 
BALLROOM 
Mission of the University 
Thomas Jefferson University is dedicated to the 
health sciences. We are committed to 
• Educating professionals in a variety of disciplines 
who will form and lead the integrated healthcare 
delivery and research teams of tomorrow 
• Discovering new knowledge that will define 
the future of clinical care through investigation 
from the laboratory to the beside, and into 
the community 
• Setting the standard for quality, compassionate 
and efficient patient care for our community 
and for the nation. 
We accomplish our mission in partnership 
with Thomas Jefferson University Hospital, 
our education and clinical care affiliate. 
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Jefferson School of Health Professions 
and Jefferson School of Pharmacy 
Monday, May 14, 10 a.m. 
Processional 
Trumpet Voluntary 
The Jefferson Processional 
Opening Proclamation 
The National Anthem 
Convocation and Remarks 
Conferring of Honorary Degree 
Henri R. Manasse, Jr., PhD, ScD 
Doctor of Science 
Keynote Statement 
Conferring of Degrees in Course 
Opening Remarks 
Jefferson School of Health Professions 
Jefferson School of Pharmacy 
Recessional 
Pomp and Circumstance 
John Stanley 
Burle Marx 
David R. Binswanger 
Chairman 
Board of Trustees 
Thomas Jefferson University 
Robert L. Barchi, MD, PhD 
President 
Thomas Jefferson University 
President Barchi 
Chairman Binswanger 
Dr.Manasse 
President Barchi 
Michael J. Vergare, MD 
Senior Vice President for Academic Affairs 
Thomas Jefferson University 
Janice P. Burke, PhD 
Dean 
Jefferson School of Health Professions 
Rebecca S. Finley, PharmD 
Dean 
Jefferson School of Pharmacy 
Elgar 
Fairmount Brass Quartet 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
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Grand Marshal 
Faculty Marshals 
Student Marshals 
Shirley E. Greening, JD 
Raelynn Cooter, PhD 
Kenneth W. Covelman, PhD 
James B. Erdmann, PhD 
Frances Gilman, DHSC 
E. Adel Herge, OTD 
Mary Hess, PharmD 
John Lewis, PhD 
Michael J. Paquet, MA 
Roseann C. Schaaf, PhD 
Elena M. Umland, PharmD 
Susan Wainwright, PhD 
Megan Gallagher 
Matt Wright 
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Jefferson School of Nursing 
Monday, May 14, 2:30 p.m. 
Processional 
Trumpet Voluntary 
The Jefferson Processional 
Opening Proclamation 
The National Anthem 
Convocation and Remarks 
Conferring of Honorary Degree 
Carolyn M. Clancy, MD 
Doctor of Science 
Keynote Statement 
Conferring of Degrees in Course 
Opening Remarks 
Jefferson School of Nursing 
Recessional 
Pomp and Circumstance 
John Stanley 
Burle Marx 
David R. Binswanger 
Chairman 
Board of Trustees 
Thomas Jefferson University 
Robert L. Barchi, MD, PhD 
President 
Thomas Jefferson University 
President Barchi 
Chairman Binswanger 
Dr. Clancy 
President Barchi 
Michael J. Vergare, MD 
Senior Vice President for Academic Affairs 
Thomas Jefferson University 
Beth Ann Swan, PhD, CRNP, FAAN 
Dean 
Jefferson School of Nursing 
Elgar 
Fairmount Brass Quartet 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
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Grand Marshal 
Faculty Marshals 
Student Marshals 
Gerald B. Grunwald, PhD 
Raelynn Cooter, PhD 
James B. Erdmann, PhD 
Julia R. Feliciano, MSN 
Mary E. Hanson-Zalot, MSN 
Mary Lou Manning, PhD 
David B. Nash, MD, MBA 
Michael J. Paquet, MA 
Karen A. Papastrat, MSN 
Ann Phalen, PhD 
Julia M. Ward, PhD 
Margaret M. West, PhD 
Ksenia Zukowsky, PhD 
Brenna Gallo 
Lauren Manocchio 
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Candidates for the Degree of Master of Science in Bioscience Technologies 
Zainab K. Aldoori ................. Stratford, NJ Carrie Mak .................... Philadelphia, PA 
Jefferson School of Health Professions 
Maureen Ann Carney ............ Springfield, PA Megan L. Manley ....... . ....... Philadelphia, PA Candidates for the Degree of Doctor of Occupational Therapy 
Mirella S. Deisher .............. Schnecksville, PA Michelle Druker Gorenberg ....... Norristown, PA Merylin P. Cottagiri ................. Laurel, MD Sandra Chang Mateu ..... .. .. ....... Ambler, PA 
Thomas G. DiMarco ................ Palm Bay, FL Heather A. Jackson-Pena ....... Germantown, MD Alicia J. Dowling .................... Hatfield, PA Arteebahen K. Patel ........... Downingtown, PA 
Alison Marie Dmochowski ........... Furlong, PA Janet R. Kilbane .......... ........ Newburgh, IN Colleen M. Finn ................ Philadelphia, PA Abhinay Puri .................... Hightstown, NJ 
Richard John Dressel 3rd ........ Wilmington, DE Jennifer Perhac .................. Flemington, NJ Julia Glica ..................... Haddonfield, NJ Alice Y. Rathod ................. Philadelphia, PA 
Diriba S. Gonfa . ................ Philadelphia, PA Danielle L. Rosenzweig ............. Voorhees, NJ 
Alisha Anne Hadley ................. Clayton, NJ 
Amy L. Keller ................ Mountain Top, PA 
Candidates for the Degree of Doctor of Physical Therapy 
Courtney Lynn Adlam ............. . . Ambler, PA Erin Michelle Lengel .................. Etters, PA 
James M. Alfano ... ................ Fanwood, NJ Jennifer A. Lenhart ............... Hightstown, NJ 
Christina Marie Cording ............. Califon, NJ Megan Margaret Liu .............. Norristown, PA 
Anna Kathleen Cushing . . ............ Edison, NJ Ashley Jonathan Mak .... ............ Warren, NJ 
Regina Kathryn Delaurentis .... Willow Grove, PA Sara Townley McGrath .............. DeWitt, MI 
Angelina L. Delia ......... ... ..... St. Peters, MO Ian Marshall McKelvey ........... Coatesville, PA 
Agnieszka Sawicka .............. Philadelphia, PA 
Wanda Seda Sim ................ Philadelphia, PA 
Elizabeth Keller. ............. King of Prussia, PA Sarah Sivilich ......................... Aston, PA 
Natalia Khoroshenko . .... .. ... . .. Feasterville, PA Ewa Strus ........................... Sewell, NJ 
Tamara Katherine Klos ........... Jenkintown, PA Chi Ngong Tang ................ Philadelphia, PA 
Patricia Ann Krantz ............... Audubon, PA Caroline Lovelace Webster ....... Philadelphia, PA 
Mongi A. Mahjoub .............. Philadelphia, PA 
Erica Lynn Dorland . ............. . .. Hatboro, PA 
Jonathan Alan Ebersole ............... Akron, PA 
Thomas John Edger ............. Philadelphia, PA 
Branden Jerold Fleishman ......... Lewistown, PA 
Derek Alan Freshman ........... Summerville, SC 
Marianne Teresa McManus ........ Cherry Hill, NJ 
Supritha Bangalore Nagaraj .......... . Edison, NJ 
Katie Gallagher Nugent ... ......... Northfield, NJ 
Michael S. Ommundsen ........... Fair Lawn, NJ 
Emalyn Marie Phillips ................ Athens, PA 
Candidates for the Degree of Master of Science 
and Bachelor of Science in Bioscience Technologies 
Arthur Luchowski .... .. ... .... White Haven, PA Walia Abdush-Shahid Moton ......... Camden, NJ 
Franchesca Yvonne Montez ....... Cherry Hill, NJ 
Jacqueline Susan Gelinas .......... Flemington, NJ 
Stephanie Lynn Giannotti . . ......... Horsham, PA 
Megan E. Gibbons Maciborski .... Philadelphia, PA 
Jenae K. Heleva ................ West Chester, PA 
Laura Elizabeth Quigley ............. Yardley, PA 
Daniel Mathias Quirk ..... . ...... .. Pottsville, PA 
Kenyatta Nicole Releford ......... Los Angeles, CA 
Gina Marie Sardella ........... Downingtown, PA 
Candidates for the Degree of Master of Family Therapy 
Danielle Adinolfi ............. Ronkonkoma, NY Victoria Legowski .......... . .... . Ocean City, NJ 
Alyxandria Nicole Barry .... Colorado Springs, CO Christina Maria Marinaro ........... Westville, NJ 
Mathew Richard Henninger ... Mt. Holly Springs, PA William C. Sepich ................ Ocean City, NJ Erin Elizabeth Berstler .. ... .. .... Philadelphia, PA Paulina Moire Posatko ................ Dallas, PA 
Louis R. Hochstrasser III ........ Manahawkin, NJ 
Anne Elizabeth Karwick ............ . Buffalo, NY 
Brian Henry Kopicko .. .. .......... Plymouth, MI 
Brittany Lynn Kozitzky ......... West Chester, PA 
John L. Spraker ...................... Sewell, NJ 
Elaine C. Sung ...................... Marlton, NJ 
Jenny Elizabeth Warren ................. York, PA 
Melissa Grace Warriner. ........... Unionville, PA 
Malyka L. Cardwell ................. Yeadon, PA 
Roni Kohl Cibischino ............... Folcroft, PA 
Alanna Renee Gardner ............ Glassboro, NJ 
Tiffany R. Hall .................. Philadelphia, PA 
Laura Allison Schimberg .......... Baltimore, MD 
Natan S. Schneider-Gans ............. Marlton, NJ 
Brian Eugene Swope ............. Philadelphia, PA 
Tara Jasmine Truesdale ....... Winston-Salem, NC 
Alicia Danielle Kresley ...... North Catasauqua, PA Marie Theresa Whitley ........... Toms River, NJ 
Justin Michael Kulp ............. Quakertown, PA Briana J. Wisler ................... Worcester, PA Candidates for the Degree of Master of Science in Occupational Therapy 
Robyn Christina Kurilko . ............ Millville, NJ Danielle M. Yoder. ................ Fleetwood, PA Katherine Marie Balcerzak ....... Middletown, NJ Elizabeth Mary Edmonds ........ Philadelphia, PA 
Allison Mary Lamb .............. Anchorage, AK Courtney Leigh Yon ............... Pittsburgh, PA Kristen L. Bates .................. Landisburg, PA Meghann Regina Ehling ............. Oreland, PA 
Kelly Marie Lanigan. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewing, NJ Brad S. Zatcoff ................... Langhorne, PA Bonnie Lynn Bennett ............. . Columbia, SC Jodi L. Eisner ..... ............... Cherry Hill, NJ 
Justin C. Lavo ......... .... ........ Brackney, PA Nicole Bishara ................. Lafayette Hill, PA Adva Epstein ................... Philadelphia, PA 
Jessica Nicole Brower ............... Elverson, PA Rachel B. Epstein ................... Holland, PA 
Meredith Olive Brunk .............. Paradise, PA Kathryn E. Garner ......... . ... .... Wyncote, PA 
Christina Marie Chiarello ........... Pittstown, NJ Emily Sandra Gavin ..... ... ..... Philadelphia, PA 
Dina Defrancisco ................ Bridgeport, PA James T. Gillette ............... Silver Spring, MD 
Christina Marie Dickinson ........ Long Valley, NJ Sheri Lauren Greenberg ........... Newtown, PA 
Jessica Dileo .................... Annandale, NJ Michelle R. Greene .................. Buffalo, NY 
Allison E. Ducey .................... Perkasie, PA Amy Lynn Harant ................ Havertown, PA 
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Master of Science in Occupational Therapy Continued 
Rochelle L. Hemperly .............. Lebanon, PA Jessica Lynn Pastorek ... .... .. ... Philadelphia, PA 
Alison Perry Jussaume ... ... West Bridgewater, MA Karen Ann Picklesimer ......... West Caldwell, NJ 
Lauren Anne Kaiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sewell, NJ Kaitlin Marie Rodriguez . .. ...... Eldersburg, MD 
Sheetal Kapadia .. ...... . . ....... ... ... Iselin, NJ Chelsea Rose . .......... . ..... .. Philadelphia, PA 
Kelly Elisabeth Kitchenman .... . ... Somerdale, NJ Ilana Kara Segal . ... .. .. .. . .. . .. .. Bensalem, PA 
Amy L. Liez ................... Bala Cynwyd, PA Erika H. Seiver ...... . .... Huntingdon Valley, PA 
Ashton C. Lloyd ................. Brookline, MA Shoshana Shapiro ................. Lakewood, NJ 
Lauren Brooke Lovinger .. .... . ....... Tampa, FL Veronica Madelane Souter ....... Doylestown, PA 
Norah Ann Malkinski .... . .... . East Hanover, NJ D M . IA Jane A. Swanson... ...... . ...... . es omes, 
Andrea E. McElroy ................. Boulder, CO Vanessa Truncellito ... . ..... .. . Staten Island, NY 
Sheena Navidi . .. ..... ...... ..... .... Reston, VA Amanda Christine Uhrik ....... . .. Bensalem, PA 
Rachel Shira Nemzer ... ..... .. Highland Park, NJ Houman Ziai. .................. Wilmington, DE 
Brianna Marie Olander .......... Fort Collins, CO Tina Marie Ziff .. . .. ... .......... Springfield, PA 
Candidates for the Degree of Master of Science in Occupational Therapy 
and Bachelor of Science in Occupation and Health 
K H 1 Adl Phl.ladelph1·a PA Lauren Michele Malick . ... . . .. ... Sicklerville, NJ arena e ene er . . . . . . . . . . . . , 
Andrea Marie Ali ..... ......... Williamstown, NJ Melissa Mayo .... ....... . . ...... ... Solebury, PA 
h M Al. Kh k All to n PA Samantha Ashley McAteer ..... Downingtown, PA S aeista . i a u . . . . . . . . . . . . . en w , 
Christopher Nicholas Cinardo ..... Cherry Hill, NJ Katherine Oser .. .. ..... ... ..... Philadelphia, PA 
Kathleen Marie Connolly ............ Yardley, PA Adam Louis Picarelli ............. Havertown, PA 
Jessica Leigh Iglesias ... .... ..... Doylestown, PA Courtney Pistilli .. . ............. Philadelphia, PA 
Jana Louise Kinslow .. . ... . ...... Philadelphia, PA Amanda Dawn Reeves .. .......... Port Norris, NJ 
Andrea Elizabeth Klacik ... .. ..... Bethlehem, PA Julie Lynn Robinson ... ..... ...... Blackwood, NJ 
Alex John Krywoschyj . .... .. .... Philadelphia, PA Aubrey Elaine Schmidt .. ... ....... Whitehall, PA 
Huong T. Le ................... Upper Darby, PA Stephanie Nicole Tighe ... ..... ..... Shamong, NJ 
Candidates for the Degree of Master of Science 
in Radiologic and Imaging Sciences 
Vivien Chigoziem Abara Alabi ... Huntingdon Valley, PA Kim E. Krapels .................... Somerset, NJ 
Heba Abdullah Badawood .. . Jeddah, Saudi Arabia Robert Carroll Moody Jr ...... . ... . Shillington, PA 
Colleen Dempsey .. ............. Philadelphia, PA Marilyn Denise Nellum ....... . .. Bar Harbor, ME 
Gregory Donaldson .. ... .... ........ . Bronx, NY Binh H. Nguyen . ... ... ..... .. ..... . Reading, PA 
Maria Teresa Dormer-McCleary .. . Stewartstown, PA Kelly E. Seybolt ....... .. .... .... . .. . Boston, MA 
Jubie George ................... Philadelphia, PA Cori Suplee . . .. ... ..... ... ..... Philadelphia, PA 
Karen Elizabeth Kirk .... .. .. . . . Willow Grove, PA Jeffrey Joseph Vesek . ..... ... ..... Harrisburg, PA 
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Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Bioscience Technologies 
Stephanie Rose Affet ............. Burlington, NJ Alyona Kifyak ...... . ...... . ...... Bensalem, PA 
Christian A. Brown 4th .. ......... Hainesport, NJ Elsadig A. MohamedBiea ..... ... Philadelphia, PA 
Shen L. Chheng ................ Upper Darby, PA True N. Ngo ....... ... ..... .. .. Upper Darby, PA 
Euncheol Choi ....... . ..... ... . ... Lansdale, PA Sangmin Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seoul, Korea 
Mee Hyun Chung ............ . .. Philadelphia, PA Anh N. Pham ..................... Broomall, PA 
Yoane L. Dinata ..... ......... ... Philadelphia, PA Caroline Poirier ....................... Bear, DE 
Seyoum Gebremariam . .... ... ... Philadelphia, PA Jenna Elizabeth Scoma ............. Blue Bell, PA 
Albert Michael Guerrini . . . . . . . . . . . . . . Sewell, NJ Ngan Kim Tran ................. Cheltenham, PA 
Ahmed Ibrahim ................ Philadelphia, PA Thi L. Trinh ........... . ....... Upper Darby, PA 
Valerie Francoise Jalicke ......... Philadelphia, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Radiologic Sciences 
Francis B. Ablaza ........ . .... . . Philadelphia, PA Abby Lynne Gerding ................ Trenton, NJ 
Deana Maria Aguado ............ Philadelphia, PA Crystal R. Gibbs .......... . .... Upper Darby, PA 
Layla A. Alkazaz . . . . . . . . . . . . . . . . . Sicklerville, NJ Christine M. Goehringer. ............. Dover, DE 
Muna Mohammed Alzahrani ... Riyadh, Saudi Arabia Anna Guskova .............. Petrozavodsk, Russia 
Edana Lynn Amentler ................ Easton, PA Lars Handago ................ Campbell Hall, NY 
Amy E. Bahr .... . ................. Barnegat, NJ Beth Anne Hartzel . ........ .... ... .. Livonia, MI 
Paige M. Bannan . . ................ Westmont, NJ Teresa Ann Hatcher . . . . . . . . . . . . . . Brooklawn, NJ 
Kelsey Victoria Boyer. ............. Allentown, PA Wei-Hsuan Ho ......... Egg Harbor Township, NJ 
Sara S. Boyle ..... .. ... .. ......... Duxbury, MA Long Hoang ........ ... ......... Philadelphia, PA 
Marie Caroline Brajot .............. Houston, TX Kristie M. Hodson ............... Suckler Ills, NJ 
Mary Kathryn Brennan .............. Holmes, PA Christopher J. Hunter ....... ........ Newark, DE 
Adrienne L. Buckla . .. . ............ . Syracuse, NY Noel Lyn Johnson ............... Philadelphia, PA 
Meredyth Buckner ........ ... . New Windsor, NY Christina Jose ...................... Stafford, TX 
Jaimie Emily Byers . .. .............. . . Pitman, NJ Jonathan David Kanatous ....... Upper Darby, PA 
Mya Carney ......................... Media, PA Sarah Keating ................. . .... Everett, WA 
Amanda Carter ................... Woodlyne, NJ Kerri Lynn Keen ................ Philadelphia, PA 
Mary Cheth .................... Philadelphia, PA Nadine A. Keller .. .... ......... Northampton, PA 
Franklin Ka-bo Chong ..... Huntingdon Valley, PA Brandon Krauss ...................... Aston, PA 
Katherine Leigh Daily ......... West Deptford, NJ Emilia Kretschman .. ... .... ... .... . Glenside, PA 
Max Marlin Day . . ........... Fredericksburg, TX Jacqueline Nicole Kryspin ............. Lewes, DE 
Crista Ann Delaney ............. Philadelphia, PA Lisa Chang Liu .. ... .......... San Francisco, CA 
Caitlin Elizabeth Dorry .. ........... Freehold, NJ Katelyn Elizabeth Madara ...... . . . Langhorne, PA 
Stepfanie D. Duva ... ....... ..... . Norristown, PA Danielle Elizabeth Martynick .... . . Ridley Park, PA 
Kwame Asiamah Dwirantwi ...... Philadelphia, PA Jared Conner McCullion ....... . . Philadelphia, PA 
Alicia Marie Earley ............. Williamstown, NJ Nathan E. McGovern ........ . ........ Oaklyn, NJ 
Rebecka Lee Edmonds ....... . ........ Telford, PA Sarah McNally ...................... Marlton, NJ 
Lauren Marie Ellingsworth . . ... . . .. . . . . . Bear, DE Brittan Nicole Mc Vey ...... . Haddon Township, NJ 
Cassandra E. Fisher ............... Pottstown, PA Tara Erin Meehan . .. .............. Levittown, PA 
Heidi A. Fronheiser ............... .. Topton, PA Adbullah Metebi. ........ .. .... . Philadelphia, PA 
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Bachelor of Science in Radiologic Sciences Continued 
David Edward Miller .... .... . ... Haddonfield, NJ Kelli Susan Shulman . ... ... . ..... . .. Marlton, NJ 
Lindsay Murphy . .... ... ... . ..... Drexel Hill, PA Kristina Skvirsky .. . ...... .. . .. . . Philadelphia, PA 
Arlind Nallbani. ................ Philadelphia, PA Rebecca Ann Snyder .. .. ....... .. Morrisdale, PA 
Monica D. Ngo . ..... . .... . . . ... Philadelphia, PA Heather Lyn Socorso .... . ....... Wilmington, DE 
Kacie L. O'Neill . .. ... .... .. . . . ... . . . .. Aston, PA Iasen S. Stoyanov . ... ... .. ...... Philadelphia, PA 
Ajay Patel .. .. ... . ..... .... . . ...... Sayreville, NJ Andrew J. Szalejko .. . ... ... . ..... Norristown, PA 
Vivek Satishbhai Patel . ... . . . .. . .. . Bensalem, PA Crystal D. Taylor. .. . ... . .... .. .. Philadelphia, PA 
Gang Qiu . ... ... .. ................ Voorhees, NJ Scott Alan Taylor ... .. ..... .. . Laurel Springs, NJ 
Michelle Diana Rehm ........ . ... . . Malvern, PA Amy Toth ..... . . .... . ..... . . . Conshohocken, PA 
Amanda Marie Robbins .. .. ...... Tabernacle, NJ Chau D. Tran . . .. . ..... ... ... .. .. Havertown, PA 
Christine M. Rogers .. . ...... . . Wall Township, NJ Alyssa Marie Tressler ..... .. .. .. . . . Levittown, PA 
Diane Rouine .... . .... ... . .. .. . Philadelphia, PA Chelsea Lynne Vickery . . .... . ..... Levittown, PA 
Deanna K. Schell ........ .... ...... Lansdale, PA Tung S. Vu . .. .. ... ... . . ..... .. .. Lansdowne, PA 
Alice Elizabeth Sensenig ... .... ... . Reinholds, PA Berlanti Young . . . .. ....... .... .. Cherry Hill, NJ 
Kathryn H. Shockley .... . .... . . . Middletown, DE 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Health Services Management 
Shannon P. Muldowney .... ..... Upper Darby, PA Stephanie Templeton .. ... .. .... . Philadelphia, PA 
Lillian Owens . . ... ... . ..... . .. Upper Darby, PA Ruth Ann Williams . . .... .. ..... . Collingdale, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Health Services Management 
Information Systems 
Autumn Lyn Rugletic .. ..... ... .. Philadelphia, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Health Studies 
Sherron Chase Ross ........ ... .. Philadelphia, PA 
Candidates for the Degree of Associate in Arts 
Jaionne N. Haley .. . ... ... .... .. . Philadelphia, PA Cynthia Eileen Sunday .. . .. ... . . . ... . . Wayne, PA 
Candidates for the Degree of Associate in Science in Business 
Karen Gosik . .. .. .......... .. . . . . Bensalem, PA 
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Jefferson School of Pharmacy 
Doctor of Pharmacy 
Nirav Akotia .. ....... .... . . .... . . Fullerton, CA Hyungee Kim ...... ...... .... ... Plymouth, MN 
Jason Michael Aradanas . . . .. .. .. .. Martinez, GA Yevgeniya M. Kogan .. . ........ ... Baltimore, MD 
Kenny Romuald Aristide .... . ... ... Brooklyn, NY Nataliya Kvas ......... ....... ... Philadelphia, PA 
Odun A. Balogun Jr .. ..... .. ...... . . .. Dover, DE Thach Hoang Le ... . ....... .. . . .... Oakland, CA 
Lori Ann Barnes .. .... .... . ... . ... State Line, PA Thuy Le .. . . . . .. .. . .. . ...... .. . Philadelphia, PA 
Attia Batool .. .. . .. ............ Staten Island, NY Helen Lim . .... . ... . .. .. .. Rowland Heights, CA 
Gene Douglas Bernieri ... ... Washingtonville, NY Jaime Lynn Lopez-Quigley .... North Bellmore, NY 
Elizabeth Anne Blair .. . .. ....... ... Ardmore, PA Christen Noel Luetzow .. . .... .... Brookfield, WI 
Nick Cantiello ... ...... . ....... Lafayette Hill, PA Randeep Singh Malhi. ....... .. . . . . Pittsburgh, PA 
Quyen Chim . . . ......... . . .. ... Philadelphia, PA Amy Nicole McLaughlin . ... ... . . Stroudsburg, PA 
Meghan Leigh Colello ... .... . ... .. Bensalem, PA Sejal Mistry .... . ........ ...... . Westampton, NJ 
Anthony J. Cortellessa . . . .... . .... Cherry Hill, NJ Ryan Shawn Moser. . .... ... ..... .. . .. Easton, PA 
David Dinh ....... .. . .... . ..... Philadelphia, PA Anny D. Nguyen ..... ... Egg Harbor Township, NJ 
Stephanie Tam Do .... . ... . . .. .. .. Riverside, CA Frederick Nguyen .............. . .. Anaheim, CA 
Erin Teresa Dreyer . ....... .... . .. Warrington, PA Lynn Chi Nguyen ..... ... ... .. Garden Grove, CA 
Carla Eisenstein . . .. . . .... ..... South Orange, NJ Katy Lynn Nowicki ..... ..... .. ..... Voorhees, NJ 
Victoria Uwara Ekanem ..... . . .. Los Angeles, CA Babatunde Obajuwon Ogun ... .. ..... . Palmer, PA 
Laura Anne Falconieri .. . . . . ... . . Middletown, NY Michelle Jean O'Neill .. .. ..... . .... . Syracuse, NY 
Dawn Marie Fleming .. ...... . . .. .. Bensalem, PA Tarjani Lalit Padmani . . . . . . .. . Anaheim Hills, CA 
Densley Esther Francois ..... .. .. Stroudsburg, PA SaranyuRavi .. ........ .... . . ... .... Swansea, IL 
Kara Fordyce Gadomski . . . . . . . . . . . . . Hurley, NY Shelby Shabnam Rodef . . . . . . . . . . . San Diego, CA 
Jayme Massey Ganster .. . . ............ . Aston, PA Evelyn V. Rowland ........... ... . Frederick, MD 
Stephen Giardino . ... . . ... .. . ... Philadelphia, PA Germin G. Shenoda . . .. . ... .... .... Lansdale, PA 
Christine Marie Halas . . . . . . . . . East Amherst, NY Christopher Anthony Silag . . ... San Francisco, CA 
Hassan Ali Hammoud ........ . . .. . Dearborn, MI Brandon Joseph Thomas Snyder . .. ... Reading, PA 
Janghee David Han .. ......... .... ... Marlton, NJ Meryn Michele Sweet. ... . . . .... West Chester, PA 
Jennifer Lynn Harmon .. ............. Chicago, IL Hoang-Ai Dao Tang ... . .... .. . . .. Santa Ana, CA 
Ashley Marie Hartman . . ...... Clarks Summit, PA Ayalew Tassew . .. . . . . . ...... . . Upper Darby, PA 
Rhea Robin Hartman .. .... . ...... Des Moines, IA Jennifer Diem Tran ............ . ... . Upland, CA 
Justin Vines Huffer .... ....... . .... Chandler, AZ Umsa Uppal. .. .. ............ ..... . . .. . Bear, DE 
Franklin Hawyuen Jeng .. ... .... .... Torrance, CA Layne Michelle Wander ......... . .. Honesdale, PA 
Ellen Kim . . . .. ... . . .. . .......... Jacksonville, FL Aundrea L. Williams ........... .. . . . Yardley, PA 
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Jefferson School of Nursing 
Doctor of Nursing Practice 
Robin Lyn Adams ......... . Mt. Pleasant Mills, PA 
Nina Fay Anderson ..... . .. .. . . . Wilmington, DE 
Patricia Jayne Bartzak ... .... ....... Ashland, MA 
Suzette Marie Flores .... .. . ...... Wilmington, DE 
Deborah Lee Hines ............... Churchville, PA 
Kathleen Ryan Kuntz ................ Jamison, PA 
Margaret Gillespie Lyons ........ Chadds Ford, PA 
Post-Master's Certificate in Nursing 
Evelyn I. Bellinger ........... . .... Reinholds, PA 
Amanda Renee McNicholas .. .. .... Pottstown, PA 
Cheryl Ann Tirollo Navarro ...... Doylestown, PA 
Master of Science in Nursing 
Grace A. Abogunrin ... . . ..... . ...... Buffalo, NY 
Alice Abosede Adenaike ........ Upper Darby, PA 
Adolphus Owino Adera ...... .. . .. .. . Primos, PA 
Fnu Alfandy ... .... . ........ .... Philadelphia, PA 
Joseph Arcieri ................... Feasterville, PA 
Nnenna N. Awagu ................ Lakewood, NJ 
Brooke Alicia Behney ... ..... .. . Philadelphia, PA 
Natalia Bejenaru ...... . ...... . . . Philadelphia, PA 
Leonore Melodie Bingham ....... Philadelphia, PA 
Marie Lorraine Bonner ........ . . Philadelphia, PA 
Nicole Danielle Boyer .............. Lebanon, PA 
Susan Marie Braid ............... Baltimore, MD 
Karen E. Brown . . . . ..... . ... ... West Chester, PA 
Kimberly Ann Cali . .. .. .... .. . .. .. Woodbury, NJ 
Stephanie Ann Caprioli ............... Easton, PA 
Jamie Lee Carey ..... . ... . . ... . . Philadelphia, PA 
Loretta Marie Cavaliere .... .. . . ....... Media, PA 
Mary McGilloway Condron . . North Wildwood, NJ 
Christopher John Contino .... Egg Harbor Township, NJ 
Kelly Ann Conway ... . . ...... .. .. Ridley Park, PA 
Michael Charles Creech . ... . ..... Doylestown, PA 
Rebecca A. Curry .............. . . Churchville, PA 
Krista Marie Dankiw ........... . . Norristown, PA 
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Kathleen M. Maguire ....... . ... Southampton, PA 
Janice Miller .......... .... ... . .... Lansdale, PA 
Donna Marie Novak .......... . ..... Yardley, PA 
Mary Beth Schuster Roadarmel . .. Harleysville, PA 
Kanokwan Seeleang ......... ... . Philadelphia, PA 
Kathleen Van Buren ......... ... . . Collegeville, PA 
Susan E. Shirato ...... . ... . ........... Berlin, NJ 
Lynn Marie Spiegel. .. .. . . . .. . . ..... Phoenix, AZ 
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Molly McGee Hanson . . .. ... ... ... . Madison, WI 
Heather Gail Hardin ...... .. . .. .. Drexel Hill, PA 
Richard Hartman . ......... . . .... Drexel Hill, PA 
l 
J 
l 
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Megan Anne Henning . ....... .. . Philadelphia, PA Charles Edward Payne Jr .... ..... Philadelphia, PA 
Jennifer Holian ... .. .. .... ...... .. Somerdale, NJ Diana Rumenova Pencheva ...... Philadelphia, PA 
Steven Patrick Horner . ... . .. . ... .. Westmont, NJ Carly Jacqueline Sanky Pijar .. .. . .. . Chicopee, MA 
Melissa Ann Iannacone ......... White Plains, MD Christie R. Pinolini. ..... Egg Harbor Township, NJ 
Brooke Erin Jaquith ................. Proctor, VT Mariola Pistoia . . ... .... . .... . ... Lansdowne, PA 
Naomi Precious Jones . .......... Philadelphia, PA Melissa Cassman Powell . . .... . .. Philadelphia, PA 
Krista Lynn Kanya . . ..... . .. .... Philadelphia, PA Lenia Prinos . ........ .... ...... Philadelphia, PA 
Megan Kelly .... .. . . ........... . Philadelphia, PA Mark Michael Prochnau .. . . ... . .. Cherry Hill, NJ 
Jamilyn Sue Kennell . .. ... .. ...... . Pittsburgh, PA Jacqueline M. Redman .. . ..... .. . Philadelphia, PA 
Christi Marie Knight . . ......... West Chester, PA Lisa A. Rios ......... . ........... . Bensalem, PA 
Sarah Jane Krizman .. . ........... Cherry Hill, NJ Joseph A. Rodriguez ........... . . Shillington, PA 
Tricia Ann Kropilak ..... Egg Harbor Township, NJ Jill Klein Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocean City, NJ 
Biju Mucha} Kuriakose ....... .... . Bensalem, PA Lucinda Valentin Rosario . .. ... . . Philadelphia, PA 
Michael Todd Landis .......... East Greenville, PA Blessy Samkutty . . .......... ... . Philadelphia, PA 
Marie J. Laubacher . . .......... Montoursville, PA Carla S. Schleinkofer ........ . ....... Hatboro, PA 
Heather Michelle Laughland ..... . Burlington, NJ Amber A. Schmerfeld ..... . . Fort Washington, PA 
Jessica Levine . .... . . .... . .. .... North Wales, PA Cassandra Scully ... .. . .... . ..... . . Winooski, VT 
Ching Kour Ma ....... . ......... Philadelphia, PA Rachael Sherrerd ............ . .. Philadelphia, PA 
Karen A. Mace ................... . Dornsife, PA Denise Lynn Shields .... ..... . .. Cinnaminson, NJ 
Marilyn Denise Malinowski . . ... Southampton, PA John Michael Silknitter . .... ... ... Spring City, PA 
Lauren Anne Manfredi .. .. . .. . .. . . .. Denver, CO Gerald E. Stoudt Jr ...... . ... . .... Philadelphia, PA 
Christina Marie Mangoni . .. . .... . Feasterville, PA Amanda Katherine Sullivan . ..... Philadelphia, PA 
Lauren Christine Martin . . ..... Conshohocken, PA Wenting Sun .. . . . . . . . .... . ....... Beijing, China 
Steven Paul Martin. . . . . . . . . . . . . . Runnemede, NJ Matthew John Sundquist ........ West Chester, PA 
Jacqueline McGee . ... .... ... . . .. Philadelphia, PA Kerri Rebecca Swartz .. . ...... ... . . Mt. Laurel, NJ 
Emily Joy Mines ................. Cherry Hill, NJ Prabha Thomas . ....... . ..... . .. Philadelphia, PA 
Matthew Robert Monk .......... Warminster, PA Tonya Thomas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sicklerville, NJ 
John Anthony Muccitelli ......... Philadelphia, PA Sarah K. Torres ...... . . . ... .. ..... . Kingsley, MI 
Gina Petrone Mumolie .. . .. . ..... Manalapan, NJ Mary Grace Torrieri . . . . . . . . . . . . . Winchester, CA 
Ellen Bethany Napier . ....... . .. . Philadelphia, PA Dina Medici Vaughan . . ..... . .. . . Springfield, PA 
Phuong Ngo ..... .. .. . .... . . . .. .. Boothwyn, PA Danh K. Vuong .... ..... ... . .... Philadelphia, PA 
Wanda I. Nocella .. . .. ... . ... Sabana Grande, PR Cathy Lynn Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sewell, NJ 
Annette Marie Norton .. ..... . ..... . Neptune, NJ Priscilla L. Young . . . .......... ... .... Easton, PA 
Anne Elyse Ojala ............... Philadelphia, PA Jamie L. Zawrotny . .... . . . ...... Philadelphia, PA 
Suzanne Parra . .. . ... . .. . . ... . . .... Voorhees, NJ 
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David W Barthold ............. . Doylestown, PA Peter Philip Cichon ................ Medford, NJ Kelly Moire Flounders ............ Havertown, PA Jordan Elizabeth Hecht ........... Plymouth, MA 
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Allison Genevieve Becht ........... Levittown, PA Sharon Colgate .............. Haddon Heights, NJ LaShonda Michelle Foster ....... College Park, GA Leah Elizabeth Hoffman .. ... .... Philadelphia, PA 
Ashley Elizabeth Bell ............ Philadelphia, PA Melody Conley ................... Glassboro, NJ Alex Tyler Fox ............. ... ... Boyertown, PA Summer Nicole Horchler ........ . Camp Hill, PA 
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Liza Marie Bianchi ............. Cinnaminson, NJ Theresa M. Conway ...... .... .... Cherry Hill, NJ Keith Andrew Freeman .............. Atlanta, GA Megan Hunter ... .. ............. Gilbertsville, PA 
Jennifer Kimberly Biehl ............ Pennsville, NJ Joseph Lawrence Corbett ........... Voorhees, NJ Kelsey Lee Freeman ........ . ....... . Marlton, NJ Rahimuddin Hussain .......... . Upper Darby, PA 
Jessica F. Birchler .............. Mount Laurel, NJ Susan Elizabeth Cornele .......... Ridley Park, PA Kelsey M. Frey ........ .. ...... .. .. Lancaster, PA Kara Elizabeth Illingworth ....... Simpsonville, SC 
Jillian Bird ..................... Philadelphia, PA Nicole Marie Cortez ........ . .. .. . Langhorne, PA Jason E. Friebis ...................... Sewell, NJ Krista M. Jackson ............... Philadelphia, PA 
Jamie Kathryn Bittar ................ Ventnor, NJ Rebecca Kathleen Coyle ........ Williamstown, NJ Christina Marie Furia .. .. .... ... Philadelphia, PA Evan P. Jaep ..................... Sicklerville, NJ 
Kelli L. Blanco ..................... Bellmawr, NJ Timothy M. Cragg .................. Mantua, NJ Jessica A. Gaitanopoulos ......... .. Eagleville, PA Danielle Marie Jaster .... ........ Philadelphia, PA 
Megan M. Blinebury ............ . ... Trevose, PA Danielle Michelle Crooks ........ Warminster, PA Gary Thomas Gathright. .. . ...... . Warrington, PA Bradley Marshall Jester .......... Wilmington, DE 
Diana L. Blood .......... . .... West Deptford, NJ Kyle Thomas Curcio ............. Brookhaven, PA Vicmar A. Gatmaitan ............ Philadelphia, PA Finny Lilord Johnson ..... .. ........ Garland, TX 
Alexa Renee Bona ............... Buckingham, PA Anna Daikhin ..................... Voorhees, NJ Kara M. Gatto ..................... Broomall, PA Robert 0. Johnson ................ Northern, CA 
Jessica Marlin Bonner ... Egg Harbor Township, NJ Katherine Dailey ........... ... .. Philadelphia, PA Alberta A. Gbomita ..... . ....... Cheltenham, PA Cassandra L. Jones ................ West Islip, NY 
Nancy A. Boxer. ...... .. .... ... Lafayette Hill, PA Sarne' Lynn Darby .............. Philadelphia, PA Kathleen G. George .... .. ...... . .. New York, NY Jessica Lynn Keller ........... King of Prussia, PA 
Rachel A. Brackbill .................. Reading, PA Gabrielle Olivia Davis .............. Glendora, NJ Tintu George ........... ... .... . Philadelphia, PA Krystle M. Kendall . . . . . . . . . . . . . . . Sicklerville, NJ 
Lisa M. Brass ................... . .. Chalfont, PA Kathlyn Renaye Davis ........... Philadelphia, PA Katherine F. Gerow ............ Grosse Pointe, MI Elena Khlobystova ............. Willow Grove, PA 
Brianna Marie Brophy ........... Philadelphia, PA Dena Marie Deluca ................. Marlton, NJ Melanie A. Girondo ........... Conshohocken, PA Jeffrey N. Khoury ...... .... . Fort Washington, PA 
Tierney Alyssa Bross . . . . . . . . . . . . . . . Danville, PA Erin Marie DeWeerd ............... Maidens, VA Alyssa Nausheen Givens ......... Greensboro, NC Melissa Anne Kiernan . . . . . . . . . . . . . . . . Sewell, NJ 
Katelyn Marie Brown ............. . Allentown, PA Nicole Di Mezzo ............... Southampton, PA Caitlin Rose Glass ................. Thorndale, PA Yooni Kim ........................ Horsham, PA 
Talia Ronette Brown ............. . .... Bristol, PA Lisa Marie Diaz ..................... Yardley, PA Jeffrey William Glenn .............. Galloway, NJ Suyoung Kim ................... Wilmington, DE 
Emily Ann Brumbach .............. Sunbury, PA Erika Brooke Dietzek ............... Medford, NJ Elita Gogilava .................. Philadelphia, PA Katy A. Kingsbury ..... ... ...... Quakertown, PA 
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Eric Louie .. . ....... .. ..... . . . . Ph iladelphia, PA Ly N. Nguyen ...... . . .. .. . .. ... Pennsauken, NJ Janeyne R. Sexton .. ... . . . ..... . . Philadelphia, PA Xin Yi Wei ... . ....... ... .. .... . ... Voorhees, NJ 
Lauren Rose Lovett. . . . . . . . . . . . . . . Parsippany, NJ Lauren Stanton Nichols . .. .. ..... Wilmington, DE David Leon Shaw .. ..... ... ....... Sham okin, PA Rachael Elysha Weiss .... Egg Harbor Township, NJ 
Matthew V. Luczejko ....... . .. . . Philadelphia, PA Andrea S. Nitka . . .. . ...... .. .... Philadelphia, PA Allison Lorraine Shehan ........... Lancaster, PA Roland E. Werner . ... ... .. . .. . ... . . Webster, NY 
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Doctor of Science - Henri R. Manasse, Jr., PhD, ScD 
Henri R. Manasse, Jr., PhD, ScD, was the Executive 
Vice President and Chief Executive Officer of the 
American Society of Health-System Pharmacists 
(ASHP) from 1997 through 2011. ASHP is a 
national organization of hospital and health -system 
pharmacists with a history of improving medication 
use and enhancing patient safety 
Before his tenure at ASHP, Dr. Manasse served as 
Vice President for Health Sciences, The University 
of Iowa, and Chairman of the Board of the 
University of Iowa Health System. Other academic 
and administrative positions include serving as dean 
of the College of Pharmacy, University of Illinois 
at Chicago (UIC) and interim Vice Chancellor for 
Health Services at UIC Medical Center. 
Dr. Manasse earned a Bachelor of Science degree in 
pharmacy from the University of Illinois, a Master of 
Arts degree in educational psychology from Loyola 
University of Chicago, and a PhD in pharmacy 
administration from the University of Minnesota. 
Dr. Manasse is involved with the International 
Pharmaceutical Federation (FIP), a global 
federation of national associations of pharmacists 
and pharmaceutical scientists that serves more 
than two million practitioners and scientists 
through 126 member organizations. He was 
elected Professional Secretary of the Board of 
Pharmaceutical Practice of the FIP in 2005 and 
again in 2009. He In 2008 he was named a Fellow of 
FIP, an honor that recognizes strong international 
leadership and distinguished activity in the 
pharmaceutical sciences or practice of pharmacy. 
In 2007 Dr. Manasse received the ASHP Harvey 
A. K. Whitney Lecture Award, an honor that 
recognizes individuals who have made outstanding 
contributions to health-system pharmacy. He was 
elected to the Institute of Medicine of the National 
Academy of Sciences in 1996. 
An internationally recognized authority on patient 
safety and the pharmacist workforce, Dr. Manasse has 
published and spoken widely on these topics. Since 
retiring in June 2011, Dr. Manasse maintains a role as 
ASHP Executive Vice President and CEO Emeritus 
and actively continues his work with the PIP. 
Doctor of Science - Carolyn M. Clancy, MD 
Carolyn M. Clancy, MD, is the Director of the 
Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ). She was appointed to this position in 
2003 after serving as acting director, and she was 
reappointed in 2009. Dr. Clancy is an internist 
specializing in primary care medicine and women's 
health and a clinical researcher focused on 
improving healthcare quality, patient safety and 
reducing disparities in care. As Director of AHRQ, 
she launched the first annual report to Congress on 
healthcare disparities and healthcare quality. 
In addition to her AHRQ role, Dr. Clancy is a 
clinical associate professor in the Department of 
Medicine at the George Washington University 
School of Medicine. She also serves as senior 
associate editor for the journal Health Services 
Research and is on several editorial boards, 
including Annals of Internal Medicine, Annals of 
Family Medicine, American Journal of Medical 
Quality and Medical Care Research and Review. 
In 2009, Dr. Clancy was awarded the prestigious 
William B. Graham Prize for Health Services 
Research, the highest distinction for researchers 
in the health services field. She is a member of the 
Institute of Medicine and was elected a Master of 
the American College of Physicians in 2004. 
Dr. Clancy joined AHRQ in 1990 as the Director 
of the Center for Outcomes and Effectiveness 
Research. From 1984 to 1990 she was an assistant 
professor in the Department of Internal Medicine 
and the director of the Medical Clinic at the 
Medical College of Virginia. 
A graduate of Boston College and the University 
of Massachusetts Medical School, Dr. Clancy was 
a Henry J. Kaiser Family Foundation Fellow at the 
University of Pennsylvania from 1982 to 1984. 
Other postdoctoral training includes the Stanford 
Faculty Development Program in Clinical Teaching 
in 1988 and the Kennedy Institute of Bioethics 
Intensive Course at Georgetown University in 1989. 
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Honor Societies 
Alpha Eta Society 
Awarded at the Thomas Jefferson University Chapter 
of the Alpha Eta Society Induction Ceremony on 
May 10, 2012. 
The Alpha Eta Society is a nationally recognized 
scholastic honor society for health professionals 
established in 197 5 under the auspices of the 
Association of Schools of Allied Health Professions. 
The purpose of the Alpha Eta Society is to recognize 
significant academic achievement, leadership, and 
service contributions to the health 
professions. Since its inception, the Society has 
inducted more than 20,000 members in 70 chapters 
in colleges and universities nationally. Thomas 
Jefferson University's Chapter of the Alpha Eta 
Society, which was established in 1982, was the 
twenty-second chapter to be formed in the country. 
Undergraduate Programs 
Bioscience Technologies 
Stephanie R. Aff et 
Mee Hyun Chung 
Alyona Kifyak 
Nursing 
Susan E. Cornele 
Erin Marie DeWeerd 
Samantha Greenbaum 
Jordan Elizabeth Hecht 
Cassandra L. Jones 
Graduate Programs 
Bioscience Technologies 
Alicia Joyce Dowling 
Julia Glica 
Franchesca Yvonne Montez 
Couple and Family Therapy 
Christina M. Marinaro 
Nursing 
Christi Marie Knight 
Occupational Therapy 
Kristen L. Bates 
Allison Elizabeth Ducey 
Heather Anne Jackson-Pena 
Jane A. Swanson 
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Ardeana Yvonne Kirkland 
Margarita Monell Martz 
Rick Daniel McEwan 
Radiologic Sciences 
Edana Lynn Amentler 
Amy Elizabeth Bahr 
Kelsey V. Boyer 
Mary Kathryn Brennan 
Kwame Asiamah Dwirantwi 
Abby Lynne Gerding 
Physical Therapy 
James Michael Alfano 
Christina Marie Cording 
Branden Jerold Fleishman 
Jacqueline S. Gelinas 
Matthew R. Henninger 
Justin C. Lava 
Sara Townley McGrath 
Emalyn Marie Phillips 
Laura Elizabeth Quigley 
Daniel Mathias Quirk 
Teresa A. Hatcher 
Lisa C. Liu 
Jared Conner McCullion 
Sarah K. McNally 
Rebecca Ann Snyder 
Iasen S. Stoyanov 
Amy Toth 
Alyssa Marie Tressler 
Radiologic and Imaging Sciences 
Colleen Dempsey 
Kimberley E. Krapels 
Faculty 
Radiologic Sciences 
Maureen McDonald 
Instructor 
Richard H. Weening 
Associate Professor 
Lambda Nu 
Awarded at the Pennsylvania Gamma Chapter 
of the Lambda Nu National Honor Society for 
the Radiologic and Imaging Sciences Induction 
Ceremony at Thomas Jefferson University on 
May 11, 2012. 
Lambda Nu, the National Honor Society for 
Radiologic and Imaging Sciences, was founded in 
2001 at Arkansas State University. Currently, there 
are 127 chapters of Lambda Nu in 41 states. Thomas 
Jefferson University received a charter to form 
the Pennsylvania Gamma Chapter of Lambda Nu 
Vivien Chigoziem Abara -Alabi Alicia Early 
Edana Lynn Amentler Jubie George 
in 2002. Individuals are selected for membership 
in Lambda Nu on the basis of promoting the 
Society's objectives: fostering scholarship at the 
highest academic levels, promoting research 
and investigation in the radiologic and imaging 
sciences, and recognizing exemplary scholarship. 
Robert C. Moody, Jr. 
Lindsay Ann Murphy 
Amy Elizabeth Bahr Abby Lynne Gerding Binh Huu Nguyen 
Kelsey Victoria Boyer Christine Marie Goehringer Ajay Patel 
Sara Shane Boyle Teresa A. Hatcher Christine Mary Rogers 
Marie Caroline Brajot Long T. Hoang Deanna Kristine Schell 
Adrienne Leigh Buckla Jonathan David Kanatous 
Meredyth Buckner Sarah Kathleen Keating 
MaryCheth Kerri Lynn Keen 
Franklin Ka-bo Chong, Jr. Kimberley E. Krapels 
Max Marlin Day Emilia Kretschman 
Colleen Dempsey Lisa C. Liu 
Maria Teresa Dormer-McCleary Jared Conner McCullion 
Stepfanie Diane Duva Sarah McNally 
Kwame Asiamah Dwirantwi Brittan Nicole Mc Vey 
Alpha Sigma Lambda 
Awarded at the Department of General Studies 
Class Night Ceremony. 
Kathryn Hope Shockley 
Kelli Shulman 
Rebecca Ann Snyder 
Iasen S. Stoyanov 
Andrew J. Szalejko 
Amy Toth 
Alyssa Marie Tressler 
Jeffrey J. Vesek 
Tung Vu 
Founded in 1945 at Northwestern University, 
Alpha Sigma Lambda is a national honor society 
devoted to recognition and encouragement of 
adult students' academic achievement while 
baccalaureate degree programs offered through 
they fulfill their many responsibilities of family, 
work and community service. Membership is 
restricted to matriculated students in associate and 
the Department of General Studies of the Jefferson 
School of Health Professions who have completed a 
minimum of 30 credit hours; have achieved a grade 
point average of 3.2; and rank in the highest 10 
percent of all eligible students. 
Bachelor of Science in Health Services Management Associate in Science 
Thomas C. Conroy Christiana A. Logan 
DongQiao (Sandra) Guan 
Keena T. Johnson 
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Sigma Theta Tau 
Awarded at the Sigma Theta Tau International 
Honor Society of Nursings Delta Rho Chapter 
Induction Ceremony at Thomas Jefferson University. 
Sigma Theta Tau, International Honor Society 
of Nursing, was founded in 1922. The Delta Rho 
Chapter was established at Jefferson in 1980. Since 
its founding, more than 390,000 nurse scholars have 
been inducted into Sigma Theta Tau, and 125,000 
of them are active members in over 90 countries 
and territories. There are 446 chapters located on 
college and university campuses in the U.S. and 
Undergraduate Leah Hoffman 
Program Krista Jackson 
Oluwaseyi Adeoye Bradley Jester 
Carolyn Andre Cassandra Jones 
MarcAngud Jeffrey Khoury 
Maria Ayran Emily Lanious 
Jamie Bittar Linda Lee 
Alexa Bona Kuei-Na Lee 
Nancy Boxer Amy Levinson 
Brianna Brophy Brooke Lord 
Alissa Carroll Lauren Lovett 
Sarah Cheng Matthew Luczejko 
Chamaio Cheyenne- Virginia Mackell 
Rindge Christina Manieri 
Ann Christensen Rachel Marcus 
Melody Conley Catherine Maresco 
Susan Cornele Elise Marsden 
Brian Dugan Margarita Martz 
Sarah Feehan Catherine Mazzie 
Lauren Filippello Meghan McHugh 
Katherine Fochesto Peter McKhann 
Daniel Foxx Erica McNealey 
Kelsey Freeman Leigh Meeker 
Jessica Gaitanopoulos Sara Meshino 
Victoria Gorbacheva Amanda Morral 
Stephanie Grant Khadija Mountassir 
Erica Green Ruth Murray 
Samantha Greenbaum Briana Nagel 
Jordan Hecht Katherine Neidzwski 
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around the world. Membership is by invitation 
to baccalaureate and graduate nursing students 
who demonstrate excellence in scholarship, and to 
nurse leaders exhibiting exceptional achievements 
in nursing. Individuals are selected on the basis of 
excellence and faculty recommendations addressing 
scholarship, leadership, creativity, professional 
standards, and commitment. 
Julia Newbold Graduate Program 
Andrea Newton Melodee Arevalo 
Laura Parsons Marangely Diaz 
Khyati Patel Christi Knight 
Pei Peng Heather Laughland 
Veronica Perry Marilyn Malinowski 
Molly Pringle Lauren Manfredi 
Sarah Proett Jacqueline McGee 
Catherine Raymond- Cheryl Navarro 
Bitz Anne Ojala 
Sarah Salisbury Charles Payne 
David Shaw Diana Pencheva 
Allison Shehan Melissa Powell 
Leanne Silverman Lisa Rios 
Anne Spiegelman Prabha Thomas 
Michele Stevenson Tonya Thomas 
Ariane Tebb Mary Torrieri 
Jennifer Tierney 
Jaclyn Twaddle 
Kara Lise Twomey 
Erica Vacaro 
Weon Villaceran 
Leslie Volk 
Roland Werner 
Jessica Wolf 
Yanfeng Zhang 
The University Mace 
Originally a medieval weapon, the mace evolved 
from a short staff weighted with metal (used for 
breaking armor) into a bejeweled and sculptural 
relic. It fell into disuse by the 16th century as 
firearms made protective armor and some hand-
to-hand combat weapons obsolete. In one of the 
earliest ceremonial uses of the mace, it was carried 
by the royal bodyguard before the French king 
in the 1200s. Examples of the mace as a symbol 
of authority in modern government include its 
use in the British House of Commons where the 
ceremonial mace has a presence on the Treasury 
table, and in the U.S. House of Representatives, 
where it is placed on a pedestal to the right of the 
Speaker's podium when the House is convened. 
Universities also used the ceremonial mace, borne 
by the chief marshal, during academic processions. 
The Thomas Jefferson University Mace, carried for 
the first time in the 1986 commencement 
ceremonies by Grand Marshal Robert Mandle, PhD, 
was designed and cast by Howard Serlick, member 
of the Guild of Mastercraftsmen, Winterthur 
Scholar and Chief Conservator (Gilding) of the 
Historical Society of Pennsylvania. It was crafted 
by silversmith Eugene Zweigle and woodturner 
Michael Copeland. 
The Presidential Medallion 
of Thomas Jefferson University 
The President's Medallion was created in 2009 
during the tenure of Robert L. Barchi, MD, PhD, 
the fourth President of Thomas Jefferson University. 
It replaced the previous, well-worn President's 
Medallion made in 1977, which had depicted four 
old corporate seals used in various eras of the 
institution's history. 
The current medallion was designed and crafted 
by Tiffany & Company, New York. It consists of a 
sterling silver medallion suspended from a heavy, 
silver double-link chain. The medallion's obverse 
depicts the University seal; a bas-relief profile of 
Thomas Jefferson and the surround reads, "THOMAS 
JEFFERSON UNIVERSITY - 1824;' the year the 
institution was founded. The reverse is engraved with 
the names of the four University Presidents. 
The four-foot-long, 14-pound mace is made 
of ebony highlighted with lapis lazuli to reflect 
Jefferson's colors (black and blue). It features 
a miniature of Henry Mitchell's sculpture, the 
"Winged Ox of Saint Luke;' symbol of Saint Luke 
the Physician, the original of which stands on 
campus beside the Scott Building on Walnut Street. 
The miniature was cast in silver by Zweigle. 
Mitchell's original statue of the "Winged Ox;' 
adopted by the University in 1976 as its symbol 
of clinical excellence, is mounted on a column 
containing the names of 50 medical scientists 
who have most advanced the art of healing. It also 
reflects the historical evolution of Thomas Jefferson 
University from its beginnings as Jefferson Medical 
College in 1824 to its current status as an academic 
institution comprising the Jefferson Medical 
College, the Jefferson College of Graduate Studies 
and the Jefferson Schools of Health Professions, 
Nursing, Pharmacy and Population Health. 
The mace, a grand emblem of the University's 
heritage, is carried at the head of all formal 
academic processions. 
Silver is a metal long-associated with medicine and 
is recognized to have anti- bacterial properties. 
Hippocrates (ca. 300 BCE) acknowledged the 
healing powers of silver and the ancients used 
silver bottles to keep water or wine from spoiling. 
The expression "born with a silver spoon in your 
mouth" comes from the Middle Ages; when the 
wealthy gave their children silver spoons to suck on 
to prevent disease. 
Like many academic traditions, the display of a 
heavy "chain of office" comes down to us from 
medieval regalia and represents the weight of 
responsibility for the wearer. The chain itself 
connotes strength in unity, as well as strong 
communication. 
The Presidential Medallion is worn by the President 
at all convocations of the University. 
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The Jefferson Processional 
The Jefferson Processional was commissioned 
by the Alumni Association of Jefferson Medical 
College and played for the first time on November 
15, 197 4, at the Sesquicentennial Celebration of the 
Jefferson Medical 
Academic Regalia 
The attire worn at academic ceremonies evolved 
from the dress worn by clergy in the 12th and 13th 
centuries. In 1222, the Archbishop of Canterbury, 
Stephen Langston, decreed that a closed, flowing 
gown known as the cappa clausa be worn by all 
clerics within his jurisdiction. Because Oxford 
and Cambridge were within the provinces of 
Canterbury, the clerks at both institutions adopted 
this style of attire. Hoods seem to have served to 
cover the tonsured head until superseded for that 
purpose by the skull cap. 
Throughout the years European universities have 
continued to show great diversity in their academic 
dress. American universities, on the other hand, 
when they decided to adopt academic dress in 
1895, immediately established a code of regulations 
which today is followed by practically all American 
institutions. The establishment of this code has 
made it possible to distinguish the associate's, 
bachelor's, master's and doctoral degrees and, at 
the same time, recognize the university which has 
conferred the degree. 
The associate in arts and bachelor's gowns have 
pointed sleeves and are worn closed. The master's 
gown has oblong sleeves, open at the wrist. The 
rear part of its oblong shape is square cut and the 
front part has an arc cut away, and is worn open or 
closed. The doctor's gown has bell-shaped sleeves. 
It is worn open or closed. The majority of gowns are 
black, but a number of institutions have adopted 
other colors to identify special programs or groups 
within that institution. 
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College of Thomas Jefferson University. This piece 
was presented to Thomas Jefferson University by 
the President of the Alumni Association of the 
Jefferson Medical College, Doctor John J. Gartland. 
It was composed by Burle Marx. 
The hoods vary in length: 48 inches for the doctoral 
degree, 42 inches for the master's and 36 inches 
for the bachelor's and associate's. All hoods are 
lined in silk in the academic color or colors of the 
institution conferring the degree. If the institution 
has more than one color, the colors are shown in 
divisions using chevrons. The binding or edge of the 
doctoral, master's and bachelor's hoods are usually 
made of velvet in the color designating the subject 
in which the degree was granted. The associate's 
hood does not have a velvet border. The outside 
is black. 
Black mortarboards are most commonly worn; 
four-sided and six-sided tams of various colors are 
also used. 
Some of the colors in the bindings of the 
hoods are: 
White ............ Arts and Letters 
Tan .............. Business 
Lilac ............. Dentistry 
Light Blue ........ Education 
Purple ...... .. .... Law 
Green ..... . ...... Medicine 
Apricot .. .. . . ... . . Nursing 
Olive Drab .. . . . ... Pharmacy 
Dark Blue .. ....... Philosophy 
Salmon Pink . . .... Public Health 
Golden Yellow ... .. Science 

